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Förteckning öfver en mycket värdefuli
boksamling, som kommer att försäljas å Auktions-
kammaren i Helsingfors.
1-2. Bergström, H., Politiska arbeten.
3-6. Braun, W. von, Samlade arbeten.
7. Qvanten, E. von, Sveriges skönaste folkvisor.
8-25. Goethes sämmtliche Werke.
26. Hedberg, E., Dikter.
27. Lidner, 8,, Samlade skrifter.
28. Literärt album. / - i
29-30. Platen, Gesammelte Werke.
31-33. Pyrker, Sämmtliche Werke.
34. Runeberg, Julqvällen.
35-37. Runeberg, Samlade skrifter.
38. L. S., Samlade sånger,
39-40. Stagnelius, Samlade skrifter.
41. Snoilsky, Dikter.
42. D:o d:o
43. Stenbäck, Dikter.
44-46. Thorild, Samlade skrifter.
47. Tavaststjerna, K. A., För morgonbris.
48-49. Tegners skrifter.
50. Wadman, J. A., Samlade skrifter.
51. Wallin, J. 0., Sami. vitterhets arbeten.
52. Allardt, A., Byberättelser.
53. —„ — Byberättelser, 2 saml.
54-55. Alinfelt, A., Ur dagens krönika.
56. Aspelin, J. R., Savonlinna.
57. Aiide, H., Införd i Stora verlden.
58. Alexandrovitsch, L., Stormiga tider.
59. Amerikanska humorister.
60. Ave, På vers och prosa.
61. —„ — En lycksökare.■ 62. Andersen, N. C,, Samlade sagor. •*- /63. —„— Nya Sagor.
64-65. —„— Sagor och berättelser.
66-67. Bodin, C., Jeanne.
68-69. Bouilly, J. N., Conseils a ma fille.
70. Björnson, 8., Magnhild.
71. —„ d:o
72. Bajley, J., Lustiga historier.
73. Blanche, A., Första älskarinnan.
74. Burnett, F. H., Yackra Polly Pemberton,
75. Brinckman, J., Morleros Kasper och jag.
76. Baccaccio, Decameron.
77. Byron, Corsaren.
78. Nya teckningar ur hvardagslifvet.
79-80. Bremer, F., Syskonlif.
81-83. —„— Hemmen i nya verlden.
84-89. —„— Lifvet i gamla verlden.
90. Bulver, E. L., Pelham.
91. Campe, J. H., Robinson der Jungere.
92. Canth, M., Lifsbilder.
93. Colban, M., Jag lefver.
94. Cooper, F., Hjortdödaren.
95. Daudet, A., Lille parfvelns historia.
96. —„— Konungar i landsflykt.
97. —„— Les rois en exil.
98. Detly, K., Mor och dotter,
99. Dilling, L., Hvardagsmenniskor.
100. Dostojewskij, F. M., Kratkaja.
101. Dnmas, A., De tre musketörerna.
102. —„ — Grefven af Monte-Cristo,
103. e***, Några minnen.
104. —„— d:o
105. En gammal Carolin.
106. H. C. F., Stora verldens lycka.
107. Elster, K., Farliga karlar.
108. Listov, A., Luther i sitt hein.
j 109. Tili F. M. Franzens sekularminne.
110. Frese, J., Yalda skrifter.
111. Första fjetet.
112. Studentens flammor.
113. Freja 1868.
114. D:o 1869.
115. Fenillet, 0., Den döda.
116. Gandon, A., Jean Gigons 32 dueller.
117. Garborg, A., Manfolk.
118. Geijerstam, G. af., Fattigt folk.
119. Gerard, C., Soldaten blå.
120. —„— Linne.
121. Goldsmith, 0., Landtpresten i Wakefteld.
122. Göranson, K., Smärre dikter.
123. Hamerling, R., Aspasia.
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3124. Henty, G. A., De unga nybyggarne.
125. Heyse, P. Yerldens barn.
126. Hugo, V., Skrattmenniskan.
127. Jokai, M., En lyckans guldgosse.
—r 128. Kielland, A. L., Gift.
-■r' 129. ■—„ — Fortuna.
130. Kock, P. de, Mjölkflickan.
131. —„ — Mamsellen i vindskammaren.
132. —„ — Bulevardens barn.
133. —„— Vinbärsklasen.
134. —„— Herr Dupont.
135. —„ — Plommonstigen.
136. —„ — Lilla syfröken.
137. Kotzebue, A. v., Menscheuhass und Helle,
138. Krestovsky, W., Petersburgs mysterier.
139. Harte, 8., Skizzer.
140. Lagus, G., Eiddar Unos söner.
141. Lasalle, F., Arbetareståndet.
142. Lea och Lermina, Berättelser och Förbryterskan.
143. Lio, A., Un mariage scandaleux.
144. Leonna.
145. Lubbock, J., Lifvets fröjder.
146. Lönnbeck, G., Dikter.
147. Lyran.
148. Lännetär. I.
149. D:o HI.
150. Maupassant, G. de, Ett lif.
151. Helville, W., Gladiatorerne.
152. Montipen, X. de, Nattfåglarne.
158. —„ — En Zigenares bekännelser.
154. Natursköna nejder.
155. Nordensvan, G., Penseldrag.
156. Figge.
157. —„— Skuggspel.
158. —„ — Skattsökarne.
159. Album af nylilndingar. 111.
160. Oskar Fredrik, Svenska flottans minuen.
161. Oskar I. historia.
162. Orvar Odd, Grefvinnan Gruffiakin.
—4-68t- Palmaer, H. 8., Eldbränder o. gnistor.
164. Paulsen, J., En skalds hustru.
165. Pinello, N. H., Puffens kalender.
Poles, S., Tio dagaf i Varschau.
167. Polko, E., Konstnärssagor.
168. Pontoppidan, H., Mimoser.
169. Päivärinta, P., Sakeus Pyöriä.
4170. Racine, J., Athalie.
171. Rancken, J. O. J., Döbeln o. björueborgarne.
172. —„ — Bonderesningen.
173. Ramar tili taflorna i Åbo.
\ 174. Roos, M., Berättelser.
175. J. L. Runebergs eft. skriftor.
170. Rydberg, Y., Dimmor.
177. Rönnbäck, E., Öin lord Byron.
178. Eld.
179. Soge, Le, Asmodeus.
180. Samarow, G., Plevna.
181. —„ — Kors o. halfmåne.
182. —„ — Kejsarinnans adjutant.
183. —„— Två kejsarkronor.
184. —„ — Minor o. kontraminor.
185. —„— ITnderofficeren.
180. —„— I valet ocli qvalet.
187. —„— Peter den tredje.
188. Sanson, H., Päriset schavottens historia.
189. Schubin, 0., Grefve Högerman.
190. Sjömansbanan,
191. Sten, D., Ödebygder o. skär.
192. H:fors-Monaco.
193. Förtalets makt.
194. Adelsmilns öden.
195. Svenska skaldeprof.
190. Napoleons fälttåg, m. m.
197. Stowe, H. 8., Småstadslif.
198. —„ — Min hustru och jag.
199. Så slutades min lek.
200. Sommarresor i Finland.
201. Statsrådet.
202. Spielhagen, F., Gåtfulla karaktärer.
203. —„ — Från mörker tili ljus,
204. —„ — Hovin Roosa.
205. „ - Nybyggarlif.
200. —„— Quisisana.
207. Strindberg, A., Sömngångarnätter.
208. —„ — Utopier.
209. —D:o
210. —„ — Svenska öden o. äfventyr.
211. —„ — Hemsöboarne.
212. —„ — Likt och olikt.
213. —„ — Tjensteqvinnans son.
214. —„— I röda rummet.
215. —„— Jäsningstiden.
5216. Svea 1870.
217. Stuxberg, A., Nordostpassagen.
218. Sylvia, Guldets makt.
219. —„—, Magdalena Eadenschöld.
220. Tavaststjerna, K. A., Barndomsvänner.
221. —„ — En inföding.
222. Taflor i Åbo.
223. Mark Twain, Valda skizzer.
224. Tegner, E., Die Frithiofs Sage.
225. Cooper, F., Two admirals.
226. Bulver, E. L., The Caxtons.
227. Tolstoy, L., Hvad är att göra?
228. —„ — Lif och död.
229. —„ — På spaning.
230. —„ — Barndoms o. ynglingaår.
231. —„— Anna Karenina.
232. Trolle, H. af, Svenska flottan.
233. —„ — Sjöofficeren.
234. Wachenlrasen, H., Snöd vinning.
235. Yallenberg, J., Min son på galejan.
236. Warner, C. D, Sommarstndier.
237. Yasenius, V., Henrik Ibsen.
-238* Vasili, P., Petersburgs salonger.
239. Verldens gång.
240. Verdandi. T.
241. Verne, J., Kazalons loggbok.
242. —„ — En öfvervintring etc.
243. Zakrzewska, M. E., Huru hinder brytas.
244. Sederholm, T., I Finland.
245. Schwartz, M. S., Ögonblicksbilder.
246. Ibsen, H., Ett dockhem.
247. Mozart, W. A., Trollflöjteu.
248. Allbert, Den stumma.
249. Gounod, C., Eomeo och Julia.
250. Piave och Verdi, Eigoletto.
251. Scribe och Delavigne, Eobert af Nflrm.andie.
252. Holfner o. Genee, Läderlappen.
253. Piave, Den vilseförda.
254. Carre och Barbier, Mignon.
255. Scribe, Hugenotterna.
256. Verdi, Emäni.
257. Gounod, Faust.
258. Ponte, Don Juan.
259. Chateaubriand, F. A. de, Atala,
260. Jubilee singers.
261. Svenska familjjournalen 1878—79.
262. Svenska familjjournalen 1880.
263. D:o d:o 1881.
264. D:o d:o 1882.
265. D:o d:o 1882.
266. D:o d:o 1884.
267. Öfver land och haf.
268. Framåt.
269. Blindvännen.
270. Julkvällen.
271. Ny ■ illustrerad tidning 1880.272. D:o 1879.
273. D:o 1881.
274. D:o 1870.
275. L. 8., Björnstjerne Björnson.
276. Nyström, A., Brännande frågor.
277. Cygnaeus, F., Pänrik Ståls sägner.
278. Tigerstedt, K. K., Förslag tili Finlands styrelse
279. Den sociala frågan.
280. C. B. F., Qvinnans rättsliga ställning.
281. Blickar i familjen.
282. Vasenius, V., Et dnkkehjem.
283. Ullman, U. L., Ett angrepp.
284. Nemo, Partierna vid 1885 års landtdag.
285. Hageraan, A., Hvad Kr karaktär?
286. Nationalitetsprincipen.
287. Granfelt, A. F., „Framtidens kristendom“.
288. Ongelin, H., Tankar.
289. Nyström, A., Det historiska studiet.
290. Nemo, Partierna vid 1885 års landtdag. 11.
291. Gammal, E., Qvinnofrågan.
292. Hill, J. S., Religionsfilosofiska afhandlingar.
293. Norling, 8., Nya skolan.
294. Fehr, F., Stat och kyrka.
295. Den gifta kvinnans eganderiltt.
296. Ilenan, E., En nation.
297. George, H., Sociala spörsmål.
298. Bring, G., Materialismien.
299. Heikel, F, Möten o. sammanträden.
300. Personne, J., Strindbergs litteraturen.
301. Emerson, R. W., Representanter.
302. Key, E., Tidningspressens historia.
303. Gad, M., Yälståndets natur o. orsaker.
304. Granfelt, A. F,, I tidens frågor.
305. Blackie, J. S., Sjelfuppfostran.
306. Spencer, H., Utvecklingsläran.
307. Carlsten, E. A., Hegelska filosofin.
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308. En blick på partiställningeu.
309. Ek, F. A., Omstörtning eller utveckling.
310. Petersen, F., Äktenskap eller fri kärlek.
311. Ahnfelt, A., Hvad kommer man ihäg.
312. Leffler, J. A., Nationalekonomien.
313. Ingersoll, E., Fria tankar.
314. I qvinnofrågan.
315. Bergstrand, V., Den Svenska qvinnans rättsliga ställning.
316. Meurman, A., Våra partiförhållanden.
317. Nordau, M., Nationalekonomiska lögner.
318. Åberg, L. H., I äktenskapsfrågan.
319. —„ — Darvinismens betydelse.
320. Nordau, M., Paradoxer.
321. Crusenstolpe, M. J., Medaljonger o. statyetter.
322. Falke, J. v., Moderna smakens historia.
323. Gothaischer Hof Kalender 1855.
324. D:o 1867.
325. D:o 1870.
326. D;o 1871.
327. D:o 1873.
328. D:o 1874.
329. D:o 1875.
330. D:o 1870.
331. D:o 1849.
332. D:o 1853.
333. D:o 1856.
334. D:o 1859.
335. D:o 1861.
336. D:o 1862.
337. D:o 1862.
338. D:o 1863.
339. Dream book.
340. Ahnfelt, A., Nektar o. gift.
341. Scaevola, Utländska diplomater.
342. Ahnfelt, A., Europas hof. I.
343. —„— Europas hof. 11.
344. —D:o m.
345. —„— Svenska hofvet. I, 11.
346. D:o 111, IY.
347. D:o V, VI.
348. Strindberg 1, A., Svenska folket.
349. Vår konstverld.
350. Ahnfelt, A., Europas konstnärer.
351. Hazelius, A., Nordiska folkens lif.
352. Järta, H., Valda skrifter.
353. Geijer, E., Ny svensk tidskrift.
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354. Cleve, P. T., Yetenskap för alla.
355. Finsk tidskrift, 1879.
356. D:o 1882,
357. D:o 1883.
358. Almfelt, A., Bevingade ord.
359. Hultgren, J. 0., C. J. L. Almqvist.
300. Borg, C. G., M. A. Castren.
361. Boethius, S. J., Ehrenströms hist. anteckningar.
362. Gustaf II Adolfs skrifter.
363. Bitterftra soireer.
364. Hjelt, O. E., Linno som läkare.
365. Atterbom, P. D. A., Siare o. skalder. I.
366. D:o 11.
367. D.o IV.
368. —D:o V.
369. D:o VI.
370. Örsted, H. C., Anden i naturen.
371. Descuret, J. B. E., Passionerna.
372. Malmanen, M. Anjala förbundet.
373. Monckhoven, D. v., Photographie.
374. Volkskalender 1858.
375. Lindman, A., Åbo stads historia.
376. Forslund, S., Politiska eländet.
377. Det passar sig inte.
378. Dagbladspartiets program.
379. Broberg, K. T., Nya sv. lärovärkets program.
380. Rancken, J. O. 1., Finska kriget.
381. G. Ö., Om telegrafen.
382. Sainio salar, Krokfiske.
383. List, F., Slöjder o. manufakturer.
384. Jägers beklädnadsmetod.
385. Qvinlig diakoni.
386. Om eldsvådorna.
387. Ignatius, K. E. F., Österbottens äldre historia.
388. Heyman, E., Om luften etc.
389. Vicksell, K., Samhällsolyckorna.
390. Per Brahe.
391. Strindberg o. Lundin, Gamla Stockholm.
392. Hildebrand, H., Sveriges medeltid.
393. Dumrath, O. H., Menniskans helsa,
394. Bert, S., Lifvet.
395. Wrangel, C. G., Från civilisationens utkanter.
396. Routledge, R., Nittonde århundradet.
397. Kock, A., Svensk akcent.
398. Haeren, M., Fysionomiläran.
399. C. R. S., Kristendomen.
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400. Gottlund, C. A., Läsning för finnar.
401. Strömer, H., En sekund i evigheten.
402. Lansdell, H,, Genom Sibirien.
403. Erslev, E., Allmän geografi.
404. Yerne, J., De geograflska upptilckternas liisteriä.
405. Brehm, A. E., Däggdjurens lif.
406. —„— Eoglarnes lif.
407. Malmström, B. E., Svenska vitterhetens historia.
408. Strindberg, A., Knlturhistoriska studier.
409. Whitney, W. I)., Språket.
410. Ahnfelt, A., M. J. Crusenstolpe.
411. Tegner, E., G. M. Armfelt.
412. Hildebrand, B. E., Svenska konungahusets minnespenning.
413. Sveriges historia. I.
414. D:o 11.
415. D:o 111.
416. D:o IY,
417. D:o V.
418. D:o VI.
419. Fortmann, H., Galleri. I.
420. —D:o 11.
421. D:o 111.
422. Wallis, E., Historisk lektyr.
423. Hildebrand, E., Historisk tidskrift 1881.
424. —D:o 1882.
425. —„ D:o 1883.
426. —„ D:o 1884.
427. Fersens historiska skrifter. I, 11.
428. D:o HI.
429. D:o IV.
430. D:o V.
481, D:o VI, VII.
432. Björlin, G., Finska kriget 1808.
433. Historisk tidskrift. 1885.
Martin, H., Ryssland och Europa.
•435. Eysslands politik.
436. Ferius, Eysslands historia.
437. Zlobin, K. K., Eyssland och Sverige.
438. Kastamarow, N., Eysslands historia.
439. Eambaud, A., Eysslands historia.
440. Silfverstolpe, C., Historiskt bibliotek.
441. Historia om regementsförändringen.
442. Ahnfelt, A., Verldsliteraturens historia. I.
443. D:o 11.
445. Weber, G., Allmän verldshistoria. I.
446. D:o 11, 111.
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447. Weber, G., Allmän verldshistoria. IV.
448. Koskinen, Y., Finlands historia.
449. —„— Klubbekriget.
450. Schybergson, M. G., Finlands historia.
451. Castren, E., Finlands nyare historia.
452. Hansen, E., Bidrag t. Finlands historia.
453. Suchtelen, P. v., Kriget mellan Sverige o. Eyssland.
454. Fryxell, A., Min historias historia.
455. Historiska reklamationer.
456. Lagus, V. G., Åbo hofrätts historia.
457. Historiens årsböcker.
458. D:o
459. D:0
460-61. Eoget. P. M., Naturlifvet.
462. Berättelser ur svenska historien.
463-72. Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien.
473. Lefnadsteckningar.
474. Förhandl, och uppsatser.
475. Björling, C. F. E., Klangfärger.
476. Anteckningar af Adlercreutz.
477. Svenska akademiens handlingar.
478. Ställningar o. förhållanden.
479. Bolin, Å. W., Familjebegreppets utveckling.
480. Mechelin, L., Svenska riksrådets statsrättsliga ställning,
481. Arvidsson, A. L, Finlands häfder.
482. Handlingar rör. Sveriges historia.
483. Grönblad, E., Finlands medeltidshistoria.
484-91, Eollin, Eomerska historien.
492. Frälse ståndet.
493. Eenvall, Y. T., Verldshistorien.
494. Ekman, F. J., Eunö.
495. Warburg, C., Svensk litteraturhistoria.
496. Theorell, S. L , Eeformen i nationalrepresentationen.
497. Crusenstolpe, M. J., Svar tili Svea hofrätt.
498. Tjeder, M., Om frihet i handel.
499. Grundsatser i stats ekonomi.
500. Agardh o. Dahlman, Sveriges fysiska geografi.
501. Hermanson, E., Om lagstiftningen.
502-503. Kolb, Kulturhistoria.
504. Haeckel, E., Skapelsehistoria.
505-507. Hellvvald, F. v., Jorden o. dess folk.
508. Bergh, E., Vår styrelse o. vara landtdagar.
509. Sveriges grundlagar.
510. 1734 års lag.
511. 1734 års lag.
512. Sarahällslärans grunddrag.
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513. Eiehl, W. H., Die Pfälzer.
514. Stöver, D, H., Unser Jahrhundert.
515. Den unge juristen.
516. Eid. o. Adelns protokoller vid Borgå landtdag.
517. Schauman, K. F. J., Finlands jurister 1879.
518. Spåre, G. A., Senatens tjenstemiln 1809—1859.
519. Åbo erkestifts matrikel.
520. Borgå stifts matrikel.
521. Touldoit, E. de, Ordres de chevalerie.
522. Kronologiska förteckningar.
523. Dynastie-längd.
524. Finlands grundlagar.
525. Handlingar rör. Sveriges historia.
526. Statistisk årsbok f. Finland. 1879.
527. D:o 1881.
528. Alreik, A., Lärobok i landtmftteriet.
529. —„— Om afvägningar.
530. Nationalkalender. 1840.
531-533. Littron, J. J. v., Astronomi.
534. Lundqvist, Sveriges kammarverk.
535. —„— Svea rikes kammarverk.
536-537. Protokoller och handlingar.
538-539. Bonsdorff, J. G. v., Finlands kameral lagfarenhet.
540. Uggla, C. H., Svea rikes råds läugd.
541. Författningar o. stadgar 1807.
542. Bonsdorff, C. G. v., Debiterings o. beskattnings verket.
543. Selling, M., Läns kammar verket.
544. Wacklin, M., Minnes bok f. tjenstemän.
545. Sakrätt.
546. Samling af författningar för kronolänsmän.
547. Handels lagfarenhet.
548. Handels balken.
549. Anteckningar vid Jorda balken.
550. Ärfda balken.
551. Hausen, E., Diarium Gyllenianum.
552. Pufendorf, S., De jure naturae et gentium.
553-563. Bihang tili riksdags protokoll 1867.
564-566. Första kammarens protokoll 1867.
567. Eegister tili d;o
568-570. Andra kammarens protokoll 1867.
571. Eegister tili d:o
572. Allmänt register t. kamrarnes protokoll 1867.
573. Nordisk oldkyndighed.
574-583. Antiqvarisk tidskrift.
584. Handbok i geografi.
585. Palmblad, Grekisk fornkunskap.
586. Braun, G. A., Kinderheilknnde.
587. Richardson, B. W„ Vår tids sjnkdomar.
588. Bradie, Y., Urinvägarnes sjnkdomar.
589. Kurs i öronsjukdomar.
590. Levertin, A., Rådgifvare för badgäster.
591-597. Uppfinningarnes bok.
598. Svenska familjjournalen 1877.
599. Die Riviera.
600. En resa i Finland.
601. En resa i Finland.
602. Uplands herregårdar.
603. Europa i bilder.
604. Sporten 1887.
605. Andrees Hand-Atlas.
606. Hildebrand, B. E., Svenska sigiller.
607. Sveriges rid. o. adels vapenbok.
608. Geologie in Bildern.
609-614. Nordisk familjebok o. konversationslexikou.
615-617. Geografiskt lexikon.
618. Ekdal, Lexikon öfver ecclesiastik författningar.
619. Sjögrens latinska lexikon.
620. Englisch-Deutsch Wörterbuch.
621. Pranskt o. svenskt lexikon
622. Svenskt o. tyskt lexikon.
623. Rothschild, L., Handbok för köpmän.
624. Ekelund, B. M., Handbok f. idkare af sjöfart o. handel.
625. Rotschild, L., Taschenbuch fixr Kauflente.
626. Svensson, A., Lärobok i tyska språket.
627. Courtin, C., Det enkla o. dubbla bokhålleriet.
628. Porselius, V., Finlands handelskalender.
629. Westerbergs Skrifställare.
630. Scheutz, G., Den praktiske aifärsmannen.
631. Konkurs och boskilnads lagarne. ra. m.
632. Sveriges handelskalender.
633. Lagerborg, Hj., Reseberättelse.
634. Regleraente f. städernas brandstodsbolag.
635. Den 31 Maj 1882.
636. Betänkande i prostitutionsfrågan.
637. Malmgren, A. J., Kemi o. Ijo kronotisken.
638. Civil exp. berättelse f. 1882—1887.
639. Finans exp. berättelse f. 1884—1887.
640. Kammar exp. berättelse f. 1880—1887.
641. Folkskoleväsendets ntv. i Finland 1885—1886.
642. Proknratorns berättelse 1888.
643. Bankfullm. berättelse 1885—1887.
644. Militie exp. berättelse 1885—1887.
645. Proknratorns berättelse 1888.
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040. Finlands banks berättelse 1887.
047. Finlands hypoteksföreuing 1887.
048. Industristatistik.
049. Kronoskogarne.
650. Fångvården.
651. Industristatistik.
652. Finlands jernvägsnät.
653. Jernvägsmannamötets protokoller.
654. Liikenteen ohjesääntö.
655. Reglemente för trupptransport å jernväg,
656. Trafikreglemente för statsjernvägarne.
657. Om Yasa jernvägsbyggnad.
658. Lätta lokalbanor.
659. Björneborgska jernvägsfrågan.
660. Karelska jernvägsfrågan.
661. Karta öfver jernv. i Finland.
662. Ber. om 8 allm. finska landtbruksmötet.
663. D:o
664. Lavergne, L. de, Landtmannaförhållanden.
665. Sefström, P. G., Skogshushållning i Sverige.
606. Jernström. J., IJppsatser i landthushållning.
607. Biet 1883.
668. Finsk militär tidskrift.
669. Knorring, F. P. v., Krigsmansskolor i Finland.
670. Värnepligtiga ungdomens krigiska uppfostran.
071. Kongi. Majestäts Krigsartiklar.
672. Adeliga ätters sköldemärken.
673. Rochefoucauld, de la, Memoires.
674. Eicord, K. J., Self Control.
675. Ärftligt adelskap.
676. Aminoff, G , Finska adelns historia.
677. Lavonius, Y., Suomen kansan lapsuuden elämä.
678. Freudenthal, A., Svenskarnes infiyttningar i Finland,
679. Piscator, konsten att siruina.
680. Sohiman, A., Det unga Finland.
681. Nordenskiölds själfbiografi.
682. Upsala pariserkören. 1878.
683. M—n, H., Yattnets nyttiggörande.
684. Renvall, R. A., Stamtafia öfver slägten Runeberg.
685. Palmberg, A., Allmänna helsovården i Finland.
680. Ffanskt-tyska kriget 1870—71.
687. Almauackans personnamn.
688. Martin, N., Sjukvård i hemmet.
689. Zborzill, E., Huudens dressyr.
690. Weman, G. A., Fogelhunden.
691. Almqvist, C. J. L., Svensk språklära,
692. Witt, G. C., Algebra.
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(593. Lyth, Tysk språklära.
(594. Paul, H., Tysk läsebok.
695. Grot, J., Rysk språklära.
696. Euren, G. E., Einsk språklära.
697. Stenbäck, G. L., Einsk formlära.
698. Guinchard, J. J., Fransk språklära.
699. Tyska samtalsöfningar.
700. Malmström, G. W., Skrifdfningar.
701. Linder, N., Svenska språkets behandling.
702. Svenska akademins ordlista.
703. Paul, H., Tysk läsebok.
704. Kärlekens fröjder.
705. Eörsigtighetsmått i äktenskapet.
706. Handbok f,, gifta o. ogifta.
707. Carlon, 0., Stockholms slott.
708. Ratlieb, C. F., Skokloster.
709. Baedekers Mittel-und Nord Deutschland.
710. Keskaria öfver Sverige.
711. Guide of London.
712. Stockholm med omgifningar.
713. Baedekers Paris.
714. Illustreradt Sverige.
715. Finlands statskaleipler.
716. Svensk psalmbok
717. Boniers katalog öfver böcker m. m.
718. Thorvaldsens museum.
719-724. Årskatalog öfver svenska bokhandeln.
725. D:o
726. Einska vetenskaps societens bibliotek.
727. Årskatalog öfver svenska bokh.
728. Oljefärgstaflor i national museum.
729. Statens historiska museum.
730. Skulpturer i national museum.
731. 1 finska konstindustriutställningens katalog.
732. Riddarholmskyrkan.
733. Norstedts & söners förlagskatalog.
734. Annons kalender f. Wasa.
735. Universitets kataloger.
736. Zoologiska saml. i riksmuseum.
737. Postadresskalender.
738. Egyptiska fornlemningar i national museum
739. Finlands ständers bibliotek.
740-747. Noter f. piano m. m.
748. Lyth, Tysk språklära.
749. May, A., Engelsk språklära.
750. Heikel, Geometri.
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